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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Jika kita mempermudah urusan orang lain maka alloh akan 
memudahkan juga urusanmu begitu sebaliknya dan jika kita 
mempersulit jalan hidup orang lain maka niscaya alloh juga akan 
menyulitkan jalan hidupmu. 
2. Berbuat baiklah kepada orang lain seperti berbuat baik kepada diri 
sendiri. 
3. Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam 
setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka 
dalam setiap kesempatan. 
4. Pergunakanlah masa mudamu sebaik-baiknnya sebelum datang masa 
tuamu. 
5. Syukuri apa yang kita punya yang telah diberikan oleh-NYA, jangan 
pernah mengeluh, karena hidup telah diatur oleh-NYA. Apapun yang 
terjadi itu yang terbaik untuk kita, percaya bahwa Tuhan kan berikan 
yang terbaik, semua sudah ada waktunya. 
6. Dibalik kesulitan pasti ada kemudahan yang terselip didalamnya 
namun keberhasilan akan lebih berkesan jika didahului dengan 
kesulitan dan kesulitan merupakan bumbu dari kesuksesan. 





1. Orang tua, ibu dan bapak yang selalu memberikan kasih sayang dengan 
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memberikan dorongan, semangat dan doa hingga terselesaikan laporan skripsi 
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hariku ke depan nanti. 
3. Adikku tersayang bundan dan arif yang telah memberikanku dukungan 
semangat dan doa. 
4. Semua saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan dukungan 
kepadaku. 
5. Semua dosen dan karyawan beserta keluarga besar progdi teknik Informatika 
yang telah membimbing aku hingga selesai belajarku di teknik informatika 
dan terima kasih telah membimbing dan mengarahkanku selama aku 
menimba ilmu disana. 
6. Semua mahasiswa dan alumni Teknik Informatika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan doa dan semangat 
kepadaku. 
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih 







Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah, inayah serta barokahnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Karir Bagi Siswa dan 
Alumni SMK Negeri 3 Purworejo Berbasis Web dan Wap”. 
        Skripsi ini disusun untuk mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terwujudnya skripsi 
ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan 
membimbing penulis, baik tenaga, doa, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
dengan segala kerendahan hati kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, kesehatan,  
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          Perencanaan karir merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
perkembangan individu dan menjadi kepedulian di dalam dunia pendidikan 
maupun masyarakat. Kesulitan dalam perencanaan karir perlu arahan khusus dan 
fasilitas yang memadai. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini akan 
lebih memudahkan dalam akses informasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
membantu sekolah SMK Negeri 3 Purworejo dalam menyediakan fasilitas kepada 
siswa dan alumni dalam hal berkarir mulai dari mencari berita, informasi beasiswa 
sampai mencari lowongan pekerjaan. Karena dirasa siswa masih cukup kesulitan 
mencari informasi karir untuk masa depanya. 
         Metode perancangan sistem yang digunakan yaitu metode use case. 
Sedangkan metode pengumpulan datanya yaitu dengan penyebaran kuisioner. 
Perancangan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan sistem, perancangan dan 
pembuatan sistem sampai dengan tahap implementasi sistem. Tools yang 
digunakan dalam membangun sistem yaitu Dreamweaver CS5, Adobe Photoshop 
CS5, Xampp 1.70, Mozilla Firefox, Internet Explorer, M3Gate dan WinWap 4.2. 
         Hasil dari penelitian bahwa sistem informasi karir berbasis web dan wap 
telah berhasil dibuat dan hasilnya dapat membantu BKK SMK 3 Purworejo dalam 
menyampaikan informasi seputar karir kepada siswa dan alumni, sistem informasi 
yang dibuat telah memenuhi kebutuhan sistem BKK SMK 3 Purworejo. Dan 
hasilnya cukup bagus karena dari hasil kuisioner sebesar 50% responden 
mengatakan bahwa sistem tersebut sangat bermanfaat dan 42,86% bermanfaat 
sedangkan dari segi tampilan 78,57% responden mengatakan bagus dan cukup 
menarik sedangkan 21,43% mengatakan sangat bagus dan sangat menarik. 
 
Kata kunci : lowongan pekerjaan, karir, sistem informasi, web, wap 
 
 
